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RESEÑA DE LA ECONOMIA 
REGIONAL EN 1988 
CESAR 
Situación 
económica general 
Durante 1988, el comportamiento 
de la economía del departamento 
del Cesar muestra algunos con-
trastes. En efecto, se observó la 
recuperación del sector agrícola 
en atención a que la producción de 
los principales cultivos como el 
algodón tuvoun apreciable repunte 
y, en proporción moderada, el arroz 
y la palma africana. El sector 
minero registró baja de 17.8%en la 
explotación de carbón, pero pre-
senta expectativas favorables en 
torno a los nuevos yacimientos de 
carbón ubicados en La Loma y 
Calenturitas, que los próximos años 
entrará.n en producción. A su vez, 
la ejecución presupuestal del de-
partamento arrojó en 1988 un supe-
rávit de $ 226 millones, en tanto 
que la inversión pública se ubic6 
en $ 513 millones, representando 
el 22.5% del total de erogaciones. 
El sector financiero, al igual que 
en años anteriores, mantuvo una 
presencia eficaz en la actividad 
económica, irrigando recursos prin-
cipalmente a los sectores agrícola, , 
pecuario y comercio. 
Por su parte, la ganadería mostró 
signos de desaceleración al verse 
afectada por problemas sociales 
en el área rural, así como por 
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aspectos climatológicos, entre 
otros. Simultáneamente, en el sec-
tor construcción descendió el área 
autorizada para edificar, como 
resultado de factores crediticios, 
de costos y demanda que obstacu-
lizaron su normal desarrollo. 
Sector agropecuario 
Agricultura. La actividad agrícola 
en el departamento del Cesar regis-
tró un crecimiento del 20.9% en el 
área cosechada, como consecuen-
cia de incrementos del 23.2% y 
11.6% en la superficie destinada a 
cultivos transitorios y permanen-
tes, en su orden, sobresaliendo el 
maíz tradicional, frijol y algodón 
al regi trar los mayores avances. 
El algodón, principal cultivo de la 
región, presenta variación positiva 
de 32.3% en el área cosechada y de 
11.7% en los rendimientos, los cua-
les originaron un crecimiento del 
47.9%en el volumen de producción 
al totalizar 105 mil toneladas. No 
obstante, los cultivadores de algo-
dón encontraron problemas de co-
mercialización interna al dismi-
nuir el cupo asignado a los texti-
leros en el mercado nacional. Así 
mismo, de maíz tradicional se 
obtuvo una producción de 81 mil 
toneladas, superior en 170.0% a la 
del año anterior, como respuesta 
del agricultor al plan de oferta 
selectiva adoptado por el Gobierno 
N acional. Contrariamente, el sorgo 
mostró un descenso del 11.9% en el 
área cosechada, atribuible a la 
escasez de maquinaria para su 
recolección y al prolongado periodo 
de lluvia durante el primer semes-
tre de 1988. 
Ganadería. El inventario de gana-
do vacuno en el departa mento ascen-
dió a 1.565.964 cabezas, con cre-
cimiento anual del 4.9%. Este 
reducido incremento se originó en 
las perspectivas poco favorables 
del subsector, como consecuencia, 
entre otros, de la insegu ridad rural 
y los desajustes en la comerciali-
zación de la carne, factores que a 
su vez afectaron el precio prome-
dio del ganado en pie en el Cesar al 
ubicarse en niveles inferiores a los 
de 1987. 
El sacrificio de bovinos en Valle-
dupartotalizó27.484 cabezas, 23.5% 
más que en el año anterior, y la 
producción de leche alcanzó las 
271.366 toneladas, como resultado 
del ordeño de 242.252 vacas con 
una producción promedio de 2.9 
litros por día. 
Mineria 
Durante 1988, se explotaron 1.462 
hectáreas a cielo abierto en los 
yacimientos de carbón de la J agua 
de Ibirico, obteniéndose una pro-
ducción qe 327.740 toneladas, infe-
rior en 17.8% a la del año prece-
dente debido a problemas climato-
lógicos. Dicha actividad ocupó a 
134 personas en las diferentes 
labores y generó regalías al depar-
tamento por $ 7 millones. 
El sector minero presenta favora-
bles perspectivas para los próxi-
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INDICADORES ECONOMICOS 
Indicadores Unidades 1987 1988 
1. Producción 
Algodón Miles de toneladas 71 105 
Arroz riego 201 209 
Maíz tecnificado 22 21 
Maíz tradiCional 30 81 
Sorgo 69 74 
Café tradiCional 6 6 
Palma africana 283 303 
Carbón 399 328 
2. Situación fiscal 
Ingresos Millones de pesos 1.953 2.502 
- Comentes 1691 2046 
- Capital 262 456 
Gastos 1.746 2.276 
FunCionamiento 784r 1002 
TransferenCias 512r 625 
InverSión 316 513 
SerVICIO de la deuda 134 136 
3. Sistema financiero (1) 
Operaciones pasivas Millones de pesos 14.343 14.847 
DepÓSitos en cuen ta cOrrien te 4431 47 36 
DepÓSitos de ahorro 2245 2915 
Depósitos a térml no 3806 4076 
Otros 745 371 
Recursos Banco de la República 3 116 2749 
Operaciones activas 14.288 17 610 
Préstamos y descuentos '2569 14567 
Deudores varios 791 1.050 
- Deudas dudoso recaudo 926 1 993 
r ReVisado 
(1) Se refiere a Valled upar. saldos a final de perfodo 
Fuentes ICA. URPA. agremiaciones de agricultores. InstllUClones finanCieras. Secre 
laría de HaCienda Departamental y CARBOCOL 
mos años cuando la firma nortea-
mericana Drummnond inieie la 
explotación de los yacimientos de 
La Loma, cuya producción anual 
máxima se estima en 10 millones 
de toneladas, y la firma colom-
biana PRODECO a su vez lo haga 
en los yacimientos de Calenturitas. 
Construcción 
La actividad edificadora en Va-
lledupar mostró en 1988 un des-
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censo de 30.6% al registrar 36.986 
metros cuadrados autorizados para 
construir, observándose bajas en 
todas las modalidades de constru-
cción como viviendas, oficinas, 
comercio, fábricas y talleres. Como 
causas principales de esta dismi-
nución se señalan los menores prés-
tamos en UP AC, el incremento de 
precios en los materiales de cons-
trucción y la escasa demanda de 
vivienda. 
Por su parte, el Instituto de Cré-
dito Territorial adelantó la cons-
trucción de 60 viviendas localiza-
das en la capital del departamento, 
por un monto total de $ 18 millones. 
Situación fiscal 
En la vigencia fiscal de 1988, la 
ejecución presupuestal del depar-
tamento del Cesar presentó un su-
perávit de $ 226 millones, a pesar 
de que los gastos crecieron pro-
porcionalmente un poco más que 
los ingresos, 30.4% y 28.2% en su 
orden. Los ingresos lograron un 
monto de $ 2.502 millones, de los 
cuales los impuestos obtenidos por 
consumo de cerveza y licores con-
tribuyeron con el 52.4%. de los 
ingresos totales, mientras que los 
auxilios nacionales y las partici-
paciones lo hacen con el 14.0%. 
Los egresos, por su parte, alzanza-
ron los $ 2.276 millones, partici-
pando los gastos de funcionamiento 
con el 44.0%, las transfe rencias con 
275%, las inversiones con 22.5% y 
el 6.0% el servicio de la deuda. El 
rubro de inversión mostró un cre-
cimiento de 62.3% al alcanzar la 
suma de $ 513 millones, que per-
mitió que zonas rurales del depar-
tamento se vieran beneficiadas con 
obras tales como electrifioación, 
centros de salud, caminos de pene-
tración, alcantarillado y construc-
ción y remodelación de escuelas. 
Actividad financiera 
Al finalizar 1988, el saldo de los 
créditos de fomento redescontados 
por el Banco de la República en la 
sucursal de Valledupar sumó$6.186 
millones, con avanee en año com-
pleto del 43.0%. Los mayores de-
sembolsos correspondieron al Fon-
do Financiero Agropecuario que 
participó en el total con el 88.6%, 
seguido del crédito otorgado con 
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cargo a PROEXPO que representó 
el 5.8%, créditos especiales 2.7%, 
lineas externas 2.3%, Fondo Finan-
ciero Industrial y Fondo para In-
versiones Privadas 0.6% en con-
junto; estas cifras reflejan la alta 
vocación agricola de la región. A 
su vez, durante 1988 el Fondo 
Financiero Agropecuario aprobó 
2.353 solicitudes de crédito por 
valor de $ 8.366 millones, desti-
nándose el 62.8% de las solicitudes 
y el 74.4% del valor aprobado a cu 1-
tivos semestrales y de ciclo anual, 
principalmente algodón y arroz, y 
el resto se orientó a actividades 
agricolas, pecuarias y complemen-
tarias, destacándose el programa 
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integral de bovinos para medianos 
y grandes ganaderos y el corres-
pondiente a capital de trabajo para 
actividades pecuarias como los me-
jores atendidos con dicho crédito. 
Por su parte, las operaciones pasi-
vas del sistema financiero de Valle-
duparalcanzaron los $ 14.847 millo-
nes, monto superior en 3.5% al 
observado el afio anterior, en el 
cual los bancos comerciales parti-
cipan con el 76.5% las corporacio-
nes de ahorro y vivienda con 11.6% 
y otros intermediarios financie-
ros (1) con 11.9%; siendo los depó-
sitos de ahorro el instrumento de 
captación más dinámico al avanzar 
29.8%. En cuanto a las operaciones 
activas, estas logran un saldo de 
$ 17.610 millones con crecimiento 
del 23.3%, contribuye ndo los ban-
cos comerciales con el 45.7%, las 
corporaciones de ahorro y vivienda 
con 18.0% y otros intermediarios 
financieros con el 36.3% restante. 
La cartera consolidó $ 14.567 mi-
llones al incrementarse en 15.9%, 
situación que contrasta con el cre-
cimiento del 114.8% observado en 
las deudas de dudoso recaudo. 
(1) Caja Agraria, operacion es corrientes del 
Banco Central Hipotecario, Invercrédito y 
Financiacoop. 
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